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4) формирование адекватного механизма реа-
лизации синергии;
5) контроль и оценка результатов.
В рамках реализации каждого этапа автором 
предлагаются соответствующие подходы и мето-
дики, что позволит, во-первых, улучшить качество 
стратегического планирования в регионе путем 
приведения в соответствие целей и задач программ 
различного уровня. Во-вторых, высокий уровень 
синергии может быть основанием для включения 
программы в региональную государственную про-
грамму или основанием для принятия решений по 
финансированию таких программ в условиях де-
фицита бюджетных ресурсов. 
На 2016 год администрацией города Владими-
ра запланирована реализация 26 муниципальных 
программ на сумму 4527,1 млн руб.
Помимо муниципальных программ городской 
бюджет совместно с областным и федеральным 
бюджетами финансирует адресные инвестицион-
ные программы. Одним из примеров такой про-
граммы является строительство участка трассы 
«Владимир – Муром – Арзамас», более известного 
как Лыбедская магистраль города Владимира.
Совместная реализация проектов всегда обе-
спечивает синергетический эффект. Учет форм 
проявлений эффекта синергии может носить раз-
личный характер. Реализация проекта «Лыбедская 
магистраль» будет способствовать разгрузке исто-
рического центра от транзитного транспорта, (бо-
лее 50 % транспортного потока с центральной ули-
цы перераспределится на Лыбедскую магистраль), 
приведет к улучшению экологического состояния в 
исторической части города, а также создаст благо-
приятные условия для обзора памятников истори-
ко-культурного назначения и привлечения турист-
ских потоков. 
При общих затратах 1187,5 млн руб. на ком-
плексную реконструкцию территории формиру-
емого исторического архитектурно-градострои-
тельного комплекса Соборной площади, затра-
ты на строительство объездной дороги составят 
940,0 млн руб. при расчетной окупаемости проекта 
6–8 лет.
Развитие и внедрение новых методических 
подходов к оценке синергетического эффекта про-
ектов позволит формировать и эффективно реали-
зовать государственные программы, нацеленные 
на решение актуальных для социально-экономиче-
ского развития России задач.
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В современных условиях происходит наращи-
вание процессов глобализации, в результате чего 
осуществляется углубление рыночных отношений, 
что, в свою очередь, существенно влияет на функ-
ционирование субъектов хозяйствования (как в 
отдельно взятой стране, так и в пределах мира в 
целом), их финансовое состояние и, как результат, 
экономическую безопасность предприятий и госу-
дарства в целом. 
В этом контексте с учетом стойких, стабильных, 
взаимовыгодных партнерских отношений между 
Украиной и Беларусью в экономической сфере (для 
Украины Беларусь является пятым экономическим 
партнером, для Беларуси Украина – третьим [1]), 
реализация финансовых механизмов устойчивого 
инновационного развития экономики приобрета-
ет особую актуальность, учитывая возможности 
осуществления на товарных рынках обеих стран 
(для Украины рынок Беларуси является перспек-
тивным) промышленной продукции. 
В частности, по состоянию на 2014 год товаро-
оборот между Украиной и Беларусью снизился на 
68
6 млрд долл. США, а в 2015 – уже на 50 %. В лучшие 
же годы взаимной торговли товарооборот равнял-
ся приблизительно 8 млрд долл. США [1].
Принимая во внимание возможные риски, 
угрозы и перспективы наращивания сотрудниче-
ства обеих стран в экономической сфере, а также 
значение субъектов хозяйствования в осуществле-
нии эффективного функционирования экономики 
страны, повышение уровня экономической без-
опасности предприятия оказывает значительное 
влияние на уровень экономической безопасности 
государства. В связи с чем возникает необходи-
мость разработки ряда мероприятий улучшения 
финансового состояния предприятия для обеспе-
чения экономической безопасности как субъектов, 
так и государства в целом.
В условиях высокого динамизма внешней сре-
ды отечественные предприятия сталкиваются с 
существенными проблемами, обусловленными 
объек тивными и субъективными причинами, од-
ной из которых является использование экспор-
то ориентированной модели экономического роста 
с преобладанием низкотехнологичного экспорта. 
В  результате многие отечественные промышлен-
ные предприятия находятся в кризисном состо-
янии, для выхода из которого они нуждаются в 
соответствующих методиках и инструментах до-
скональной оценки своего финансового состояния 
и принятия соответствующих решений. В этом 
контексте можно говорить о формировании прин-
ципиально новых подходов к аналитическому обе-
спечению управления отечественными предприя-
тиями. Однако более уместной является адаптация 
разработанных методик финансового анализа к 
современным условиям с учетом возможности вы-
хода на новые рынки сбыта продукции или укре-
пления позиций на существующих [2].
Базируясь на информации о реальном финан-
совом состоянии каждого предприятия, важным 
представляется реализация направлений, адек-
ватных современным условиям, по улучшению 
его финансового состояния, на которое основное 
положительное влияние оказывает возможность 
обеспечения бесперебойного выпуска и реализа-
ции высококачественной продукции, востребо-
ванной как на внутреннем, так и внешнем товар-
ных рынках. В связи с этим исследование экономи-
ческих процессов на уровне предприятия, которое 
является основным звеном национальной эко-
номики, имеет ключевое значение, так как имен-
но на этом уровне управления необходимо точно 
определить все возможности, которыми обладает 
субъект хозяйствования для достижения и под-
держания устойчивого и эффективного развития 
экономики [3].
В этом контексте с целью недопущения бан-
кротства предприятия и обеспечения как его 
экономической безопасности, так и государства, 
целесообразным представляется разработка адек-
ватных современным условиям мероприятий по 
улучшению финансового состояния субъекта хо-
зяйствования. Их реализация в перспективе ока-
жет положительное влияние как на повышение 
уровня экономической безопасности отдельно 
взятого предприятия, так и государства в целом. В 
частности, к таким мероприятиям можно отнести 
следующие [4]: 
– мобилизация внутренних резервов предпри-
ятий для улучшения их финансового состояния 
(явных и скрытых), поиск которых проводится пу-
тем основательной оценки всех составляющих их 
деятельности;
– увеличение входящих и уменьшение исходя-
щих денежных потоков. Повышение размеров вхо-
дящих денежных потоков возможно осуществить 
за счет увеличения чистого дохода от реализации 
продукции (товаров, работ, услуг), продажи части 
основных средств, рефинансирования дебитор-
ской задолженности. Уменьшение исходящих де-
нежных потоков может быть реализовано за счет 
реальных и финансовых инвестиций; уплаты на-
логов и других платежей в бюджет; возврата ка-
питала, который был привлечен на финансовом 
рынке.
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